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Forord 
Denne praktiske bacheloroppgaven tar for seg emnet vokalproduksjon og leddene rundt som 
påvirker det endelige resultat i vokalproduksjon. Oppgaven tar utgangspunkt i de metoder og 
den teori som er tilgjengelig til dags dato og det hadde ikke vært mulig å gjennomføre hadde 
det ikke vært for vår artist Kjetil-Andre Nord. Bakgrunnen for oppgaven er vår fascinasjon 
for vokalopptak samt et ønske om å gå noe dypere inn på temaet i håp om å finne nye 
kreative måter å fremstille gode vokalopptak på. 
Oppgaven har utgangspunkt i studiet musikkproduksjon ved Høyskolen i Hedmark avd. for 
økonomi og ledelsesfag, et semesters skolegang ved MTSU i Nashville, Tennessee og 
erfaring. Oppgaven inneholder mange ord og uttrykk som ikke lar seg oversette til norsk, 
men er grunnleggende i musikkproduksjons-sammenheng. Noen slike ord og uttrykk er også 
på norsk eller oversatt etter beste evne. Lesning av oppgaven tar utgangspunkt i at leseren 
har grunnleggende kjennskap til faguttrykk brukt i musikkproduksjonssammenheng.  
Arbeidet med oppgaven har vært givende og vi ønsker å rette en takk til Ola Haampland som 
har mast på oss i et flere email. Vi ønsker også å takke vår artist for å utlevere seg foran oss 
med sin fantastiske autentiske stemme.  
 
Asbjørn Myrvold & Peter Sørheim 
 
Bergen, Mai 2015
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1. Kapittel 1: Innledning 
1.1 Introduksjon 
I et historisk perspektiv har måten å produsere musikk forandret seg betraktelig. Både fordi 
det har vært en teknologisk utvikling, men samtidig fordi produksjons-stil og “sound” har 
trender som forandres med jevne mellomrom. I dag produseres musikk på utrolig mange 
forskjellige måter. Noen sverger f.eks. til analogt utstyr, mens andre til digitalt. Uavhengig 
av trender har vokal gjennom historien vært ett viktig element i mange musikk genere. Det er 
også et instrument som er vanskelig å spille inn. I denne oppgaven tar vi for oss 
vokalproduksjon, da vi anser det som den delen av produksjonen det i mange sammenhenger 
knyttes mest forventninger til.  
If you look at the classic popular vocal recordings that have endured over the 
decades, the primary element that has helped get the magic across was not a 
cleverly gated, million-dollar drum sound, but rather a vocal performance that 
communicated something essential that touched countless listeners. (Clark, 
2010, s. 343) 
1.2 Motivasjon 
Gjennom våre tre år med studie av musikkproduksjon har vi lært mye om ulike måter å 
produsere vokal på for å oppnå ulike utrykk. Vi har møtt på sterke, og særdeles ulike 
meninger om hva som er rett og gal måte og spille inn vokal. Noen har ett sterkt fokus på 
hva som er teoretisk rett for å oppnå en ren og klar gjengivelse av lyden, mens andre har 
vært mer åpen for å eksperimentere og ta i bruk uortodokse produksjonsteknikker for å 
oppnå ønsket sound. Gjennom denne oppgaven ønsker vi å belyse hvordan de ulike 
prosessene fra planlegging av vokalinnspilling til miksing av vokalopptak er med på å 
påvirke vokalopptakets kvalitet. 
A great vocal performance often contains qualities that transcend mere 
technique. Great engineers and producers are those who are hip to the 
sometimes fleeting moments when art is happening-almost in spite of the 
artist-and genius is realized. (Clark, 2010, s. 343) 
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1.3 Problemstilling 
Gjennom å spille inn og produsere to låter med artisten Kjetil-André Nord vil vi se på 
hvordan de ulike leddene i vokalproduksjon er med på å farge opptaket, og hvordan de ulike 
leddene kan brukes for å oppnå visjon for produksjonen. 
1.4 Artist 
Artisten bak musikken i denne oppgaven er Kjetil-André Nord fra Bergen. Han er gitarist, 
låtskriver og vokalist. Vi valgte å jobbe med Kjetil da vi mener han er en god låtskriver, 
gitarist og vokalist. Samtidig synes vi låtene hans passer perfekt til denne oppgaven, og hans 
habilitet på både vokal og gitar gjør at han er enkel å jobbe med i studio.  
1.5 Rettigheter 
Rettighetshaverne til innspillingene The Jaunt og Fraction som er vedlagt denne oppgaven, 
Vokal Produksjon, er Asbjørn Myrvold og Peter Sørheim. Opptakene skal ikke under noen 
omstendigheter brukes i ervervsøyemed uten rettighetshavernes eksplisitte samtykke. 
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2. Kapittel 2: Teori 
I dette kapittelet vil vi ta for oss teoretiske aspekter fra planlegging av vokalinnspilling til 
den ferdige miksen.   
2.1 Valg av lokasjon 
Noen artister og band vil preges av at det vanlige studio kan virke noe trangt og lite levende, 
kanskje til og med statisk. Da kan det være riktig og finne det “rommet” som har den 
følelsen artisten er ute etter og som på mange måter lever. Dette kan føre til et valg av 
lokasjon som kan bli sett på som svært utradisjonelt da en ikke har like mye kontroll over 
omgivelsene som om man hadde jobbet i et studio en har brukt 100 ganger før, men det kan 
føre til at artist føler seg ekstra dedikert og inspirert fordi lokasjon er valgt ut til dem 
personlig og for det sound artist er ute etter. Å velge en utradisjonell lokasjon kan altså skape 
et enda større engasjement og tilstedeværelse under innspillingen. Slikt sett er det ingen ting 
som tilsier at en ikke kan spille inn moderne opptak i bibliotek, kjøkken, gamle ganger, på en 
hytte osv. (Reserve Channels video, Pharrell Williams intervju med Daniel Lanois). 
In many ways a recording studio is a most unnatural environment in which to 
achieve an inspired performance. (Howlett, 2007, s.1)  
Det finnes også lokasjoner/studioer i opptaks-bransjen som kanskje er ettertraktet mest på 
grunn av sin merittliste over innspillinger. Steder som Abbey Road i London og Stax i 
Memphis er kjent for akkurat dette og har preget lyden, eller sound, i byens historie. På 
denne måten kan valg av lokasjon være en form for pilegrimsreise eller en kulturell 
motivasjon som igjen påvirker prestasjonen til artist. Slike studioer er også ofte anerkjent for 
sin autentiske akustikk som igjen både spiller en betydelig rolle i hvordan det er å fremføre 
og hvordan resultatet høres ut (Bates, 2012). 
Ofte er det et spørsmål om hvor vokalist skal tas opp og om en skal gå for en vocal-booth 
eller om vokal skal tas opp i et studio som legger mer preg på lyden med sin akustikk. Igjen 
er det mye som bør tenkes på her da både lyd og prestasjon er viktige. En vocal-booth kan 
ofte være svært nøytrale og derfor passe fint om man skal skape et fiktivt rom i ettertid med 
reverb og delay. Likevel er ikke slike vocal-booths frie for feil og det kan, om det blir liten 
plass, resonere i dypere frekvenser som ofte tas opp av eldre mikrofoner da de kan fungere 
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som omni-direksjonale mikrofoner i dypere frekvenser (Clark, 2010, s. 340). Om 
innspillingen er av et band er det ofte å foretrekke at vokal er tatt opp i samme rom for å 
skape følelsen av at bandet spiller sammen og ikke hver for seg (Holland & Wilson, 2015).  
Lokasjon er altså viktig for å skape en følelse av samstemthet mellom artist og produsent og 
på den måten skape en atmosfære som er riktig for innspillingen. Likevel er lokasjon konkret 
viktig for lyden du vil ta opp, men ofte er en ute etter en følelse mer enn en lyd og om 
lokasjon gir ønsket følelse så vil mikrofonvalg spille en viktig rolle for å kunne ta opp denne 
følelsen uten å la rommets begrensninger være i veien for et bra opptak (Bates, 2012). 
2.2 Legge til rette for en god prestasjon 
Det ligger mye psykologisk bak å få vokalisten til å prestere best mulig på innspilling. Dette 
er noe av det som gjør vokal til ett de mest utfordrende elementene å spille inn (Clark, 2010, 
s. 334).  
I think that there are three important factors in capturing an amazing vocal 
performance. The first is choosing the right mic, the second is the signal path, 
and the third (and most important) is making sure the singer has been 
provided with an artistic environment that will yield the best possible 
performance, both technically and creatively. (Clark, 2010, s. 345) 
Ett av de viktigste aspektene ved å gjennomføre en suksessfull vokalinnspilling er å legge til 
rette for at vokalisten skal kunne prestere best mulig. Komfortable omgivelser som riktig 
temperatur er viktig for at vokalisten skal kunne prestere rent teknisk, men ett inspirerende 
miljø kan ha stor innvirkning på vokalistens prestasjon. For noen kan riktig lyssetting være 
utslagsgivende for å komme i riktig sinnsstemning, og for å formidle låten på best mulig 
måte. Noen kan være komfortabelt med mørke, mens andre fortrekker dagslys. Stearinlys og 
røkelse kan være noe som trigger en bedre fremføring hos noen, mens andre ville blitt 
forstyret av slike elementer. Enkelte vokalister som vanligvis spiller ett instrument mens de 
synger kan føle seg ukomfortabel når de står alene foran mikrofonen. Her kan det være ett 
triks å plassere vokalisten bak instrumentet de er vant til å spille for å sette vedkommende i 
en mer familiær situasjon Dette kan føre til at vokalisten føler seg tryggere (Clark, 2010). 
… the environment where the singer tracks their vocals. It’s important to 
realize that there are no die-hard rules regarding this. The big trick is getting 
inside the singer’s headspace and trying to see what inspires them and what 
doesn’t. (Clark, 2010, s. 346) 
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Å ha oppsettet for vokalinnspilling klart gjennom hele prosessen kan være lurt, slik er man 
klar til å ta opp på ett øyeblikk dersom vokalisten plutselig skulle føle seg inspirert og klar til 
å levere. Vokalister har gode og dårlige dager, og en kan risikere at dagen hvor en har 
planlagt vokalinnspilling ikke er en god dag for vokalisten. Det kan være at vokalisten er 
forkjølet, eller rett og slett ikke føler det akkurat den dagen, som gjør at prestasjonen ikke 
blir så god som den kunne vært. Det kan være at man må utsette innspillingen til vokalisten 
føler seg på topp (Clark, 2010).  
På en ukjent plass kan det være vanskelig for en vokalist å prestere. Humberto Gatico bruker 
en metode for å få vokalisten til å føle seg komfortabel i studio. Han velger mikrofon tidlig i 
prosessen, og setter opp for vokalinnspilling tidlig i prosessen. I løpet av innspillingen lar 
han vokalisten gjøre noen forsøk innimellom innspillingen av de andre elementene. På denne 
måten blir vokalisten vant til miksen i hodetelefonene, rommet og kommunikasjonen med 
produsenten på andre siden av glasset. Dette kan lede til at situasjonen og miljøet føles kjent 
når vokalisten returnerer for å gjøre innspillingen. Noe som kan føre til at vokalist presterer 
bedre (Massey, 2000). 
Det å få stilt ønsket lyd raskt er viktig, det kan være demotiverende for vokalisten å vente på 
at de tekniske elementene rundt innspilling skal sitte, og kan føre til at vokalisten mister 
inspirasjon. Det kan være lurt å ta opp hver gang vokalisten synger, selv når vedkommende 
varmer opp. I slike tilfeller kan man være heldig å gjøre magiske opptak i øyeblikk hvor 
vokalisten ikke tenker over att det spilles inn.  Det at vokal er et instrument som kommer fra 
et levende vesen er også noe som tilsier at instrumentet kun har x-antall takes før det er 
utslitt og trenger tid til å lege for å være i optimal stand igjen (Clark, 2010). 
One of the things that is important to keep in mind is that the singer is a living 
Organism… (Clark, 2010, s. 336) 
Vokal er et dypt personlig instrument og en vokalist kan ikke stille lyden i instrumentet sitt 
på samme måte som for eksempel en gitarist. De kan heller ikke skylde på instrumentet 
dersom det ikke låter bra. I og med at hver vokalist er forskjellige individer gjelder det derfor 
å være varsom når en kommuniserer med vokalisten for å finne ut hvordan man skal få 
akkurat denne vokalisten til å prester best mulig. Og kommunisere med et språk 
vedkommende forstår er viktig for at ikke gjøres flere opptak uten å skjønne hva produsenten 
prøver å formidle. Dette kan skape frustrasjon og virke demotiverende (Clark, 2010).  
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Kroppsråket som blir kommunisert fra de på andre siden av glasset kan være utslagsgivende 
for vokalistens prestasjon. At de som styrer opptaket ser likegyldig ut, eller sitter og ler uten 
at vokalisten får med seg hva som skjer kan føre usikkerhet og kan i være ødeleggende for 
innspilingen (Clark, 2010). 
I think that 80 percent of getting a good vocal is in giving the singer a good 
headphone mix. (Clark, 2010, s. 338)  
Miksen i vokalistens lytting kan også ha stor innvirkning på prestasjonen. Dersom vokalisten 
hører seg selv dårlig kan det lede til at vokalisten tar mer i og havner over pitch, og dersom 
vokalisten er høy i miksen, kan det lede til en mer tilbakeholden framføring hvor 
innspillingen havner under pitch. Noen vokalister foretrekker å ha reverb på stemmen sin når 
de spiller inn, det kan gjøre at de føler seg mer “i miksen”. Dette kan også hjelpe vokalisten 
til å høre om de er i pitch. For mye reverb derimot kan virke mot sin hensikt og forhindre 
vokalisten i å høre detaljene i framføringen sin (Corbett, 2014).  
2.3 Signalkjede 
Signalkjeden har stor betydning for hvordan opptaket ender opp. Signalkjeden består oftest 
av mikrofon og de prosessene som befant (og fremdeles befinner) seg i de analoge mikse-
konsollene, hvorav preamp er av størst betydning. Det er også vanlig at det tilføres både 
compressor og equalizer i kjeden, men ofte er også dette unnlatt for å kunne gjøre 
justeringer på dette i ettertid.  
I always cut flat, mainly because if they are going to come back and change a 
part, or we recorded a month earlier and they want to recut some lines, I find 
that it isn´t as hard to match the sound. (Clark, 2010, s. 340) 
Den analoge signalkjeden er, samtidig som den fungerer som en forsterker, dynamikk-
kontroll og frekvens-manipulerer, et middel for å tilføre komponentenes sound til lyden fra 
mikrofonen. Hvilket sound som bør tilføres avhenger av hva visjonen for den fulle 
innspillingen er, hvilken genre låten er i og artistens stemme. Her har alle valgene stor 
betydning da noen komponenter er mer transparent, mens andre tilfører mer farge med 
harmonic distortion til stemmen og opptaket (Case, 2007, s. 97). 
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2.3.1 Mikrofon 
Signalkjedens første valg er mikrofonen. Mikrofonvalg er veldig viktig når vi skal spille inn 
vokal da dette opptaket som oftest er det opptaket som høres best i en produksjonen. Med 
dette menes at andre opptak i produksjonen som trommer, gitar osv. enklere kan manipuleres 
og “fikses” i miksen. Slik fiksing på vokalopptak er ofte vanskelig og fører som regel aldri 
til et perfekt resultat. Derfor er det viktig at mikrofonvalget er riktig (Clark, 2010).  
I don’t think there is any such thong as the perfect vocal mic. There are just 
different mics for different people. you should just understand what each 
different mic sounds like and how it changes the sound of the human voice, 
and obviously select the mic that enhances the sound of the voice. (Clark, 
2010, s. 338) 
En mikrofon som passer perfekt til en vokalist kan være helt feil til en annen. En trent 
produsent eller lydteknikker kan, kun ved å lytte til vokalisten, vite hvordan den vokalisten 
vil høres ut gjennom en rekke forskjellige mikrofoner. En teknikk for å finne mikrofonen 
som passer til den aktuelle vokalisten er å sette opp ett utvalg av mikrofoner og gjøre en 
gjennomgang av deler av låten med vokalisten. Deretter kan man sammenligne opptakene 
for å finne den mikrofonen som er optimal for den aktuelle produksjonen (Clark, 2010).  
Vokal er også et særdeles dynamisk instrument og man vil gjerne velge en mikrofon som 
fanger hele spekteret. Mange er derfor av den oppfatning at når det kommer til innspilling av 
vokal er at det er kondensatormikrofoner som gjengir lyden best, og desto dyrere jo bedre. 
Flere har opplevd at dersom en ikke oppnår tilfredsstillende lyd med high-end kondensator 
mikrofoner, kan en oppnå et veldig bra resultat med billige dynamiske mikrofoner (Clark, 
2010).  
Likevel er det viktig i valget av mikrofon at en hører etter hva slags stemme artisten har, 
samtidig som en tenker over hvordan denne stemmen skal passe inn i den fulle produksjon. 
Her er valgene mange og avhenger av hver enkelt situasjon og derfor vanskelig å planlegge, 
men det finnes retningslinjer som peker deg mot riktige mikrofoner. Er vokalist med sterk 
lys stemme kan det passe med en dynamisk mikrofon som SM7B da den har en naturlig 
kompresjon når den kjøres hardt, samtidig som den er god på å gjøre spiss vokal noe 
mykere. Bruce Swedien brukte f.eks. denne på mange av Michael Jacksons låter, bland dem 
Billy Jean (Senior, 2009). 
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Bildet under illustrerer frekvensresponsen til en av traverne innenfor dynamiske mikrofoner, 
SM7B. Her ser en også den store fordelen med mikrofonens mulighet for presence boost 
som gir en ganske annen og mer “bright” farge på vokal. 
 
Bilde 1. Shure SM7B Frekvensrespons 
Om stemmen er ekstra lys og kanskje grenser til spiss kan det være en ide å bruke en 
båndmikrofon da disse ofte er noe “dulle” i opptaket og har en fin kompresjon av høye 
frekvenser, men dette er noe mer uvanlig. Ellers er fordelen med å bruke en båndmikrofon 
på stemme at det tilfører noe ekstra varme til signalet, noe som igjen kan være en fordel om 
det er meningen at vokal skal ta mye av plassen i produksjonen (Houghton, 2010). 
Bildet under illustrerer frekvensresponsen til en av de kjæreste båndmikrofonene på 
markedet, Coles 4038. Ha i tankene at denne målingen “bare” er fra 30hz til 15khz. 
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Bilde 2. Coles 4038 Frekvensrespons 
Skal produksjonen inneholde en varm tenor hvor målet er at stemmen får litt ekstra luft og 
brightnes er kanskje den klassiske U67 det riktige valget da den er ekstremt god på varme 
detaljer samtidig som den legger et lite boost på rundt 7-10 khz for luft. 
 
Bilde 3. Neumann U67 Frekvensrespons 
2.3.2 Preamp 
Mikrofonvalget er som sagt veldig viktig for å få det opptaket en er ute etter, men er ikke det 
eneste som påvirker lyden før det kan kvalifiseres som et opptak på enten tape eller DAW 
(Digital Work Station). Hvilken preamp som blir brukt har mye å si for hvordan opptaket 
blir da de som oftest legger noe til signalet enten på godt eller vondt. Derfor er det også 
vanlig i mange studioer å ha et bredt utvalg av preamper enten i konsoll, en bærbarkonsoll-
modul slik som API lunchbox eller rackmountede preamper. Likevel er tilgang på preamper 
et valg som krever finansiell evne ikke alle studioer har og derfor velges det ofte preamper 
som passer godt med det meste slik som API 512c eller den noe billigere Grace. 
Valget av preamp starter med et valg av enten solid state, rør eller en digital emulering av 
disse gjennom DSP-hardware som UAD apollo. Mens en preamp med rør ofte vil gi en noe 
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fyldigere lyd så mangler den ofte den “crispy” klare lyden en god solid state kan tilby. Ofte 
er også derfor solid state preamper mer brukt på vokal da det er denne klarheten man vil skal 
stikke frem i produksjonen. Her har du f.eks. populære preamper slik som API 512c og Neve 
1073LB, mens et eksempel på en populær rør-preamp er UA610. (Inglis, 2012) 
The 2-610 is the richest, fattest and sweetest mic preamp I’ve ever heard on 
vocals. Bigger than life and possessing astounding depth, the sound made all 
other mic preamps I’ve used sound somewhat 2-D by comparison. The 
bottom end was big and tight, mids incredibly clear, yet warm as hot fudge, 
and the sweet highs ultra-smooth. (Cooper, 2001) 
Uansett er det en god regel å vite om det skal være lave partier i låten hvor vokal er forsiktig 
med tanke på volum. Om tilfellet også er at vokalist sin stemme passer best med en 
dynamisk mikrofon så kan det være lurt å velge en preamp med lavt noise floor slik at resten 
av signalchain får nok volum/db å gå på uten store mengder støy. 
2.3.3 Compressor  
Om kompresjon kommer før eller etter EQ i opptak er veldig situasjonsbestemt og handler 
noe om hvilke utstyr en bruker. På en API Vision konsoll kommer compressor før EQ (som 
fabrikkstandard, men kan bygges om), mens på andre konsoller, slik som SSL Duality kan 
man velge rekkefølgen fritt (Solid State Logic). Om rekkefølgen kan velges er det ofte slik at 
det kan være lurt å bruke EQ før kompresjon om det skulle foreligge uønsket lyd i 
signalkjeden, men da slik uønsket lyd ikke bør forekomme om de riktige valgene er gjort 
med mikrofon og preamp bør ikke EQ være nødvendig før kompressor.  
På vokal er det ekstra viktig å bruke kompresjon for at vokal skal komme frem i lydbilde og 
sånn sett sørge for at konsonanter og tekst blir hørt. Det er vanlig å komprimere vokal 
forsiktig på opptaket for å ha mer kontroll over dynamikken enn det fader gir (Case, 2007, s. 
165). Det er lett å tenke at slik kompresjon kan fikses i miksen, men mange ønsker å gjøre 
opptaket nærmere det ferdige produkt. Dette har med arbeidsflyt og gjøre, men også fordi 
recording engineer og mix-engineer ofte ikke er de samme menneskene. Ved å gjøre valg 
som forsiktig kompresjon allerede under opptak får produsent og engineer et bedre bilde av 
hvordan vokal kommer til å høres ut samtidig som det er en mulighet til å forsikre seg om at 
alt som skjer etter opptak er for å forbedre lyd og ikke for å fikse feil . 
Det finnes et svært stort utvalg av kompressorer, men det er noen som en ser oftere enn 
andre når det kommer til vokalproduksjon. Her er Teletronix LA-2A (optisk), Tube-Tech 
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CL1B og Universal Audio 1176 (FET) ofte brukt og de fleste studioer med kjærlighet for 
analogt utstyr har en eller flere av disse som fast “go to” inventar.  
For compressors, I would use an LA-2A on the right singer, but an 1176 
brings a smile and a sparkle. To my ear, even when they are compressing 
hard, they still sound musical and loud. Even when they are compressing 
really hard, they are holding it up instead of holding it back. – Jim Scott 
(Clark, 2010, s.343) 
2.3.4 EQ 
Å bruke EQ under opptak er vanlig på mange instrumenter. På vokal derimot er det en 
tendens mot å ta opp uten EQ. Dette fordi bruk av riktig mikrofon, preamp og eventuelt 
compressor bør gi den lyden du er ute etter. Slik sett bør det helst ikke være feil som må 
rettes på vokal under opptak (Clark, 2010, s. 342). Likevel kan man havne i situasjoner hvor 
det er ulyder en rett og slett ikke kan gjøre noe med uten å bruke EQ. Dette kan være slikt 
som ventilasjonsanlegg i bygget som gir en rumlende lyd i bakgrunnen. Her kan det være 
lurt å bruke et high-pass filter for å fjerne det unødvendige i bunn, men hjelper ikke dette er 
det mulig å gå mer kirurgisk til verks med en parametric equalizer slik som en Massenburg 
GML 8200. 
2.4 Mikrofonoppsett 
Når man skal spille inn vokal må en ta stilling til avstand fra vokalist til mikrofon. Dette 
valget er avgjørende for hvordan resultatet vil låte. For å skape nærhet i opptaket vil det være 
ideelt å plassere vokalisten tett på mikrofonen (10-15 cm). Man vil oppnå en mer naturlig og 
transparent gjengivelse ved å plassere vokalisten lengre unna (20-30 cm) (Corbett, 2014).  
Om man bruker en retningsbestemt mikrofon må man ta hensyn til proximityeffekten. Desto 
lengre unna vokalisten er mikrofonen, desto mindre vil en merke proximityeffekten, men man 
vil ta opp mer av rommet. Dette handler om å finne ønsket balanse av fylde/varme og 
klarhet/diksjon (Corbett, 2014).  
Ved bruk av en omni-directional mikrofon slipper man å tenke på proximityeffekten. 
Vokalisten kan da være nærmere mikrofonen og man kan oppnå ett klart og nært opptak uten 
lyden vil bli grøtete. Ved bruk av en slik mikrofon vil man derimot få mer av rommet en 
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man vil med en directional mikrofon, og man må ta hensyn til refleksjon fra materialer i 
rommet (Corbett, 2014).  
Hvordan vokalisten beveger seg mens vedkommende synger vil være utslagsgivende for et 
jevnt lydopptak. Dersom vokalisten tar ekstra i på noen partier kan det være en fordel at 
vedkommende trekker seg noe unna mikrofonen. På lavere partier kan det være greit å 
komme tettere på. Ved store dynamiske forskjeller i fremføringen kan det være lurt å spille 
inn de ulike partiene med forskjellig gain nivå på preampen for å få ett jevnt opptak 
(Corbett, 2014). 
2.5 Rom 
Rommet hvor vokalen tas opp i vil være med å forme opptaket. Forskjellige materialer 
reflekterer forskjellige mengder lyd. Forskjellige materialer absorberer også forskjellige 
mengder frekvenser. En vokal tatt opp i et lite, behandlet rom som absorberer mye av 
refleksjonen vil resultere i ett dødt opptak, men som er lettere å kontrollere å mikse i ettertid. 
Ved vokalopptak i et større rom hvor lyden er mer levende vil det være vanskelig å ikke få 
med klangen fra rommet på opptaket, og man tar med seg lyden fra rommet inn i den videre 
prosessen av produksjonen (Corbett, 2014).  
A room’s sound needs to be complementary to the source being recorded, and 
to the aesthetic goal of the project. (Corbett, 2014)  
2.6 Comping the vocal 
Det finnes ulike måter å ta opp vokal på. Noen foretrekker å synge sangen fra start til slutt 
flere ganger for så å velge det beste opptaket. Noen vil gjøre flere gjennomganger fra start til 
slutt for så, og sette sammen de beste frasene fra ulike opptak til på ett spor. Noen er mer 
komfortabel med å gjøre innspillingen del for del. En kombinasjon av disse metodene er 
også en mulighet (Corbett, 2014). 
Mike Howlet forteller at han flere ganger har opplevd at artisten ber om å få synge sangen en 
gang til når de hører det endelige sporet klippet sammen fra ulike opptak. Han beskriver 
hvordan han ofte opplever at artisten, etter å ha hørt dette sporet, gjerne gjør en versjon som 
er bedre enn det som er klippet sammen (Howlett, 2007).  
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Han sier følgende om fenomenet: 
What I came to understand was that the assembled performance had shown 
the artist a way of treating the song that existed previously in fragments. This 
new assemblage was, in effect, a crystallization of many potentials. (Howlett, 
2007, s. 2) 
Når en skal sette sammen vokalen av deler fra ulike opptak velger en klipp for å oppnå best 
mulig resultat. Noen av disse valgene gjøres på grunnlag av at enkelte fraser eller ord kan 
være sure, eller ikke være i takt med innspillingen. Ofte blir opptakene som kommer med på 
det endelige sporet valgt fordi de trigger en emosjonell respons hos ham. Han antar at 
dersom det beveger ham kan det bevege andre lyttere (Howlett, 2007).  
For the producer, trusting this emotional response is a quintessential function. 
The confidence to say, “I like this one”, is at the heart of a producer’s role. 
(Howlett, 2007 s. 2) 
2.7 Pitch 
Noen vokalister har en veldig ren stemme med færre harmonier enn andre vokalister med ett 
bredere spekter av harmonier og overtoner. Dersom en vokalist med veldig ren stemme 
synger surt vil dette skinne gjennom mye tydeligere en hos en vokalist som har flere 
overtoner i stemmen (Clark, 2010). 
It is funny how you can find an album of someone like Dyland who has that 
kind of voice, and though you hear some pitch stuff, you don’t really mind it. 
On the other hand, if the voice is really “pure”, it can be really granting if it 
isn’t really in tune. (Clark, 2010, s. 340) 
Autotune kan brukes til å finpusse ett opptak hvor en er gjennomgående fornøyd med 
vokalistens prestasjon, men ved overdrevent bruk kan det endre karakteren på framføringen 
(Clark, 2010).  
I andre sammenhenger er autotune brukt til å få hele vokalsporet i pitch, mens andre bruker 
autotune på en måte som er med å definere utrykket på vokalen og få noe som i 
utgangspunktet er organisk til å låte mekanisk (Tyrangiel, 2009).  
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2.8 Mix 
Selv om vokalopptaket er godt og låter pent på egen hånd, så er det noe annet å få det til å 
låte fint sammen med resten av arrangementet. Her spiller miksing en stor rolle og er spesielt 
viktig for å lime alt sammen slik at budskapet til artisten kommer frem i vokal. Det finnes 
ekstremt mange meninger om miksing og med virtuell signal prosessering sikkert like mange 
verktøy en kan bruke. Samtidig blir miksing gjort forskjellig avhengig av hvor en befinner 
seg geografisk. I Nashville blant annet har det i lange perioder vært vanlig å mikse med så 
stort fokus på vokal at det kunne høres ut som om vokal var litt “koblet fra” resten av 
arrangementet (Owsinski, 2013, s. 6).  
Å mikse vokal handler mye om å mikse de andre elementene i låten slik at det er plass til 
vokal der du vil ha den. På mange måter er det som å sette opp musikerne med sine 
respektive instrumenter foran seg og plasserer dem forsiktig der du vil de skal stå. Som 
oftest står artisten foran med rytmeseksjonen bak og de mer musikalske elementene som 
piano og gitar på siden. Slikt sett ville det vært nærliggende å tenke at det er mest vanlig å 
starte med vokal da den ofte er det elementet vi kaller focal point, men ofte starter 
mixengineerer med å mikse trommer for å legge grunnlaget i miksen (Owsinski, 2013, s. 
45). 
I´d love to say that I always build it from vocal, but usually what I´ll do is 
deal with the drums to get them to act like one fader´s worth of stuff instead 
of 20 or whatever it is. Once I´ve done that, everything seems to come up at 
once. (Owsinski, 2013, s. 45) 
2.8.1 EQ 
Når en mikser vokal er det vanlig å bruke noen av de samme signal-prosesseringene som ved 
opptak, EQ og Compressor. Forskjellen her er at disse verktøyene nå blir brukt med andre 
hensikter enn å bare få vokalen alene til å høres bra ut og dermed brukes også verktøyene 
annerledes. Maskering er noe av det vi i mikseprosessen vil bruke EQ til å fikse på og siden 
vokal som oftest skal være mest hørbar er det viktig at vi “rydder opp” i frekvensspekteret 
hvor vokal er viktigst slik at vokal legger seg over de andre instrumentene og unngår 
maskering (Izhaki - 245)  Kanskje viktigst for vokalen er at den er godt hørbar i den delen av 
frekvens-spekteret vi kaller high-mids (ca.2-6khz). Dette fordi vi mennesker hører disse 
frekvensene spesielt godt da vår klarhet i tale (taleforståelse) ligger her (Owsinski, 2013, s. 
209) og fordi vi skal kunne høre babygråt som ligger på ca. 3500 hz (Heather, 2014).  
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Dette gjør samtidig at vi må være forsiktig med hva vi har i dette frekvensspekteret da det 
fort kan høres skarpt og ubehagelig ut grunnet at hørselen er bedre akkurat her. Derfor er det 
viktig i vokalmiksing å fokusere på å fjerne maskering hos andre elementer i motsetning til å 
legge til mer av high-mids for klarhet.  
2.8.2 Kompresjon 
Det er veldig vanlig å komprimere vokal i miksen da de færreste synger med et jevnt 
lydnivå. Compressor er derfor et viktig verktøy for å sørge for at vokal ikke drukner i de 
andre elementene. Compressor brukes også for bestemme noe hvor langt frem i lydbildet 
vokal skal være og jo mer komprimert desto lenger fremme virker vokalen (Izhaki, 2011, s. 
108).  
Likevel er det viktig å ikke over-komprimere, da vokal fort kan miste bevegelighet og 
dynamikk og dermed høres svært unaturlig ut. Komprimering av vokal avhenger av hvilken 
sjanger musikken befinner seg og hvordan artist synger. Er det snakk om en rockelåt med 
mange høye elementer kan det være en fordel å komprimere med en ikke for rask attack slik 
at vokalen har litt ekstra “punch”. Don Smith, som har jobbet med blant annet U2 og Rolling 
Stones, bruker f.eks. to kompressorer for å jevne signal først og så en mer aggressiv 
kompressor med 10 db kompresjon for å at vokal skal ha mer poppe i miksen (Owsinski, 
2013, s. 236). 
Det er altså ingen fasit på hvordan man komprimerer vokal for at det skal låte fint i miksen, 
men det er vanlig å komprimere med lav ratio (4:1-8:1) med en rask attack og middels 
release for å få et jevnere volum, mens høyere ratio og tregere attack for mer punch. Hvor 
mye kompressor som bør brukes avhenger også av hvor mye compression som ble brukt 
under opptak og ikke minst hvor dynamisk resten av låten er. Om de andre instrumentene er 
komprimert hardt må vokal komprimeres mye for å være hørbar, mens hvis det er mye 
dynamikk i låten kan vokal også beholde en god del av sin dynamikk. Det er f.eks. vanlig å 
komprimere hoved vokal, mens beholde mye av dynamikken i koringen. Dette skaper fokus 
og dybde sier Dylan Dresdow. Han mener også at 5 db gain reduction med en LA-2A er et 
anerkjent triks for å få vokal frem og skape en følelse av fokus og dybde (Clark, 2010, s. 
341). 
En annen form for kompresjon som er vanlig å bruke på vokal under mix er de-esser. Denne 
kompressoren komprimerer bare et visst område av frekvensspekteret og er designet for å 
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fjerne den skarpe lyden noen konsonanter lager, slik som S. Noen artister har myke flotte 
Ser, mens andre har harde ikke fullt så behagelige S´er. Disse kan bli enda hardere ved 
vanlig kompresjon, men siden en de-esser bare jobber på et gitt område kan disse ulydene bli 
dempet. Det finnes mange forskjellige de-essers, men som oftest har de en mulighet for å 
styre treshold og frekvens. Det beste er selvfølgelig om opptak ikke inneholder disse skarpe 
konsonantene, eller at det er mulig å dempe disse med litt EQ (Owsinski, 2013, s. 115). 
2.8.3 Dybde 
Det er også svært vanlig å påføre noe effekter på vokal i mikseprosessen og vanligst er 
effekter for å manipulere lyden av dybde og rom. Dette kan gjøres med delay og reverb. Her 
kan man manipulere hvor det for lytter høres ut som kilde kommer fra ved bruk av f.eks. 
Haas effekten (Owsinski, 2013, s. 79). Siden våre ører bruker lydnivå, tid og forskjeller i 
frekvenser til å lokalisere lyd kan vi manipulere en hver av disse for å skape en følelse av 
vidde og rom.  Haas effekten bruker manipuleringen av tid til gi en følelse av stereo til et 
monospor eller for å skape en følelse av kraftig panorering. Haas effekten fungerer ved å 
påføre noe (5-35ms) forsinkelse på høyre eller venstre stereosend for at hjernen til lytter skal 
oppfatte lyden fra den siden lyden kom først. Dette kan brukes på mono-opptak av 
andrestemme for skape et vidt lydbilde uten å okkupere plass på den ene siden i stereo 
(Izhaki, 2011, s. 166).  
Andre vanlige former for delay på vokal er å bruke stereo delay med  ¼ delay på den ene 
siden og en ⅛ på den andre for å få en effekt med dybde og bevegelse uten å gi en følelse av 
at vokalist er lenger unna, slik som reverb ofte kan gi (Owsinski, 2013, s. 83) 
Reverb, eller klang, brukes for å manipulere rom og fører til at vokal blir mer ambient. Her 
har vi typer som Hall, Room, Chamber og Plate hvorav de to første emulerer romklang vi 
finner i store kirker eller små rom, chamber emulerer akustiske behandlet rom for å skape 
reverb og plate som emulerer den kunstige reverb de gamle plate-reverb gav. Du har i tillegg 
non-linear reverb som er en hel-digital reverb hvor naturens lover ikke finner (Owsinski, 
2013, s. 89). 
På vokal er det vanlig å dele reverb med instrumenter for å skape en følelse av at de er tatt 
opp i samme rom. Dette kan være en fordel om vokal er tatt opp helt tørt i f.eks. en vocal-
booth og de andre instrumentene er tatt opp i et større studio. Reverb kan også brukes som en 
kunstig effekt ved ta opp reverb for så å spille den av baklengs (Owsinski, 2013, s. 89). 
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2.9 Utradisjonelle opptaksmetoder 
I dette avsnittet ønsker vi å presentere noen metoder som kanskje vil anses som en noe mer 
utradisjonell måte å produsere vokal på. 
2.9.1 Reamping 
Når Jacuire King har spille inn Tom Waits har han i noen tilfeller re-ampet vokal gjennom 
en Ampeg SVT1 ut i rommet de spilte inn i for å ta opp rommet og bruke dette som reverb 
(Clark, 2010).   
I would re-record the sounds at loud volumes to get the rattle and shake of the 
room. It added an element of danger and excitement into the mix. (Clark, 
2010, s. 41) 
King forteller også at han pleier å re-ampe vokal gjennom forvrengte gitarforsterkere og ta 
opp dette. På vokaler som skal presenteres tørt kan dette tilføye vokalen luft og excitement, 
som erstatning for reverb eller delay (Clark, 2010). 
2.9.2 Piano som reverb 
Mark Freegard beskriver hvordan han på innspillingen av Breeders Låten Do You Love Me 
Now fikk vokalisten til å synge inn i et flygel for å ta opp resonansen, og bruke resonansen 
som fra flygelet for å få en mer unik reverb på innspillingen (Clark, 2010).  
2.9.3 Bøtte Effekt 
Bob Kruzen har lagt mikrofoner i store kasseroller og fått vokalisten til å synge oppi dem for 
å oppnå en lukket og hul effekt (Clark, 2010). 
 
                                                
1 Bassforsterker 
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3. Kapittel 3: Praktisk Utførelse 
I dette kapittelet vil vi kort gjøre rede for visjonen vår ved produksjonen av de to låtene. 
Deretter vil vi gå gjennom hvordan vi gikk fram for å spille inn og produsere vokal til låtene. 
3.1 The Jaunt – Visjon 
Visjonen for låten The Jaunt var å ta lytter på en slags “sonisk reise” etter inspirasjon fra 
Ryan Adams låt The Shadowlands. Vi ønsket også å fange de sterke følelsene i teksten 
gjennom å ta opp og mikse vokal på en ganske så spesiell måte for å få noe av den samme 
forvandlingen som skjer på Ryan Adams vokal på The Shadowlands rundt  2:38. Samtidig 
ønsket vi å fange en nerve og den sårbarheten som noen lyd-teknikkere fanger i akustiske 
låter som f.eks. Hurt med Johnny Cash hvor en kan høre både ulyder i bakgrunnen og tydelig 
distortion og klipping på vokal. Disse “feilene” (som selvfølgelig er gjort for å forsterke 
låtene sitt budskap) mener vi er det som gjør disse to låtene så sterke og visjonen vår var 
derfor å prøve å fange en lignende nerve hos vår artist. 
3.1.1 Valg av lokasjon 
Denne låten ble spilt inn i en gammel hytte ved sjøen i Samnanger kommune. Lokasjonen 
ble valgt på bakgrunn av at det er en plass vokalisten har nære relasjoner til. Vi ville se om 
dette ville se om forsterke vokalistens prestasjon. Det ble også valgt fordi vi ønsket å komme 
nærme på artisten og på den måten kunne ta opp noe intimt slik som visjonen for låten var. 
Vi ønsket også gjøre rommet til et instrument, og på den måten tilføye bruken av rommet 
som en del av artistens historie inn i produksjonen. 
3.1.2 Signalkjede 
For å velge mikrofon fikk vi vokalisten til å synge ett vers og ett refreng med to forskjellige 
mikrofoner inn i en ganske transparent Focusrite preamp. Henholdsvis en Shure SM7B, som 
er en dynamisk directional cardioid mikrofon, og en Violet Globe som er en kondensator 
directional cardioid mikrofon. Vi spilte de inn på samme preamp for å kunne stadfeste at det 
var mikrofon som stod forskjellen i fargelegging og kvalitet. 
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SM7B ga en god varm lyd, men ga ikke den klarheten vi var ute etter så vi prøvde med 
SM7B sin presence boost, noe som førte til et mer bright resultat, men fremdeles uten den 
klarheten vi var ute etter. Samtidig bevegde vokalist seg mye mens han sang noe som førte 
til større avvik i opptak da SM7B er svært direksjonell.  
GLOBE ga en klar lyd uten å være for bright. Dette gjorde at vi fikk en bedre gjengivelse av 
artist sin stemme og en større følelse av 3D i opptaket. Denne mikrofonen komplimenterte 
vår visjon for produksjonen på en bedre måte enn SM7B og vi valgte derfor denne.  
Vi kjørte så signalet gjennom en UA 6176 channel strip som inneholder den klassiske 
rørforsterkeren UA610 slik som Mix Magazine´s skribent Micheal Cooper mener er den 
varmeste preampen han har vært borte i. Impedansen til mikrofon inngangen satt vi til 500 
ohms da dette ga et varmere signal. Samtidig kjørte vi gain inn hardt for få litt harmonic 
distortion ut av rørforsterkeren.  
 
Bilde 4. Viser kontrolldelen under opptak av The Jaunt 
Videre sendte vi signalet videre til kanalstripens compressor UA 1176. Her komprimerte vi 
med en attack på 6, release på 6 og ratio på 4:1 for en reduksjon på  ca. 5+ db. Vi valgte 
disse innstillingene for å jevne signalet noe samtidig som opptaket beholdt dynamikk. Dette 
gjorde at opptaket var nærme der vi ville ha det før miks. 
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3.1.3 Rommet 
I tillegg til å bruke en nærmikrofon på vokalen tok vi opp rommet for å skape dybde i låten. 
Til dette brukte vi to Neumann Gefell UM70 plassert nærme hvert sitt hjørne av rommet, 
like langt unna vokalmikrofonen for å unngå fasefeil. Vi plasserte også en SM7B midt 
imellom nærmikrofonen og stereoparet vi hadde satt opp til å ta opp rommet med. Denne 
rettet vi mot det gamle tretaket for å få refleksjonene herifra.  Dette ble gjort i forsøk på å 
gjenskape lyden av hele rommet på opptak. Vi ønsket å bruke rommet som ett instrument, å 
få det så levende som mulig, blant annet hadde vi konstant fyr i peisen gjennom opptakene. 
Dette kan høres i form av knitring i bakgrunnen på vokalopptakene. 
 
Bilde 5. Viser rommet hvor opptakene til The Jaunt ble gjort 
3.1.4 Nærhet til mikrofonen 
Vi plasserte vokalist tett opp til mikrofonen for nærhet og varme i opptaket frem til 3 vers, 
hvor vokalist tok i betraktelig mer i enn i starten. Her ber vi vokalist flytte seg litt bakover da 
mikrofonen peaker med en svært uønsket forvrengning. Vi fortsetter likevel å sende hardt 
inn på preamp for å få noe tube distortion, men tar litt av på compressor sin input for at 
signalet ikke skal bli ekstremt komprimert. Vi ønsket at artist tok mer i og beveget seg noe 
lenger unna opptakskilde for å skape et klimaks i produksjonen. Samtidig så blir vokalist 
mer distansert slik som teksten i siste vers går ut på. På en måte blir det litt som 
forvrengningen i siste del av Hurt med Johnny Cash. 
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3.1.5 Jobbe med vokalisten 
Det første vi gjorde når vi skulle ta opp vokal var å sette opp mikrofonene, sette gain-level 
og lage en hodetelefon miks som vokalisten var komfortabel med. Vi prøvde med reverb på 
vokalen, men vokalisten var mer komfortabel med en tørr vokal i hodetelefonmiksen. Vi 
prøvde først å ta opp på dagtid, med dagslys inn i hytta, men etter ett par forsøk konstaterte 
vokalisten at han pleier å være i bedre form på kvelden. Derfor gjorde vi nye forsøk på 
kvelden når mørket hadde lagt seg med i tente vi stearinlys, parafinlamper og fyr i peisen. 
Straks hørte vi at prestasjonen var en helt annen en vi opplevde tidligere på 
dagen.
 
Bilde 6. Viser hoved vokal mikrofon Globe og en av rom mikrofonene under opptak 
3.1.6 Comping 
Med tanke på det voldsomme spranget i dynamikk hos vokalisten bestemte vi oss for å gjøre 
frem til tredje vers og klimaksdelen hver for seg. Begge delene ble sunget i en tagning flere 
ganger. Vi ønsket å gjøre delene i ett take da det ga en nerve og engasjement som ikke kom 
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når vokalist tok en og en linje. Vi endte opp med å klippe inn noen fraser fra andre tagninger 
som gjorde helheten bedre. 
3.1.7 Tuning 
Vokalisten har en stemme med et relativt bredt spekter av overtoner. Selv om han ikke 
bestandig er i pitch mener vi at dette var noe som kler låten og produksjonens uttrykk. På 
siste del endte vi opp med å bruke et opptak hvor vi var særdeles fornøyd med den 
emosjonelle delen av prestasjonen, men for at det skulle være brukenes måtte vi tune ett ord 
hvor stemmen ikke kom høyt nok. 
3.1.8 Miks 
Da en av referanselåtene er Ryan Adams med The Shadowland ønsket vi å skape noe av den 
samme effekten som når lydbilde åpner seg og vi plutselig får høre stemmen med kropp og 
det hele rundt 2:38 inn i sangen. Dette gjorde vi ved å bruke rom-mikrofonene panorert 
kl.01.30 og 10.30  i starten (altså ikke full panorering), mens venstre side er 6 db høyere enn 
den andre for at vokal skal ligge litt til venstre i lydbildet. Dette skaper en ganske spesiell 
miks sammen med et mono-opptak av en akustisk gitar som har blitt tatt fra mye av kroppen 
med EQ. Samtidig åpner det for forandring, noe som skjer i andre refreng hvor hoved 
mikrofon for vokal kommer inn samtidig som rom-mikrofonene blir spredt med full 
panorering. Sammen med at gitaren skifter til stereo-mikrofon-opptak gjør dette at miksen 
brer seg ut og viser lytter hva som “manglet” i lydbildet. 
Vokal frem til tredje vers: 
Miksen er gjort “in the box” (på pc), og derfor starter signal-chain med litt distortion for å 
emulere den distortion man får gjennom kabler og kontakter når man mikser analogt. Dette 
er også gjort for å starte signal-chain med litt harmonic-distortion og på den måten mate de 
videre plug-ins med en noe mer “analog” varme. Etter dette er det gjort cuts og boosts med 
en seks-bånds Reneaissance Equalizer da denne er enkel å være subtil med. Her er det fjernet 
noe 800 hz som ga noe nasal lyd og 200 hz med bred bell-curve for å renske opp i bunn. Det 
er også lagt på en low-cut på 142 hz da det ikke befinner seg noe under som gir noe til 
miksen. Samtidig er det brukt harmonics equalization (Izhaki s.244) hvor det er lagt til 4 db 
med 1986 hz og halvparten på dens oktav rundt 4000hz. På denne måten kommer den 
klarheten som ligger i 2000hz frem uten å måtte legge til for mye at den stikker seg ut. 
Illustrasjon på bildet under. 
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Bilde 7. Viser harmony EQ på hoved vokal The Jaunt 
 
Deretter komprimert vi noe med Waves sin emulering av den klassiske LA-2A. Denne rører 
så vidt på -3db på sitt meste og er tilstede fordi den er svært god på å jevne de høyeste 
toppene. Denne vokalen ble tross alt komprimert ganske mye på vei inn med en hardware 
UA 1176 i 6176 channel strip. Vokal får etter denne en siste finjustering med EQ før den 
sendes videre til en vokal bus som samler alle opptakene med noe komprimering. 
Hovedopptaket er sendt til en bus med minimalt med reverb for å skape et litt videre lydbilde 
enn det rommikrofoner gir. 
Bakgrunns-vokalen er tatt opp med samme teknikk og er lagt på noe distortion og EQ slik 
som hoved vokalen, men bakgrunns vokalen bruker mest av rommikrofonene i miks og ikke 
så mye av nærmikrofon. Dette for å skape et bredere lydbilde. Koringen er også sendt til en 
reverb-bus som en ambient effekt. Her er det brukt en lang reverb på 2.3 sekunder samtidig 
det er brukt noe HAAS effekt for å spre signal enda mer. Det er også brukt en S1 imager for 
å spre klangen litt til og en EQ for at det skal ligge mest high-mid og highs i klangen. Send 
til reverb bus-en er automatisert slik at det kommer mer klang på visse tidspunkt. Dette for å 
skape dynamikk.  
På siste del (klimaks) er vokalen komprimert noe mer enn tidligere. Her er det i hovedsak 
brukt en kombinasjon av Waves CLA76, Waves CLA-2A og Waves RVox. Dette er i tillegg 
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til at vokal ble komprimert svært mye på vei inn. Det er komprimert så mye for at vokal 
fremdeles skal oppfattes som et fokus område selv om den ikke føles like nærme. Vokalen 
klipper aldri, men blir distorted av preamp og hard komprimering på vei inn. Dette var gjort 
med formål å få en analog distortion slik som det kan høres som er på siste del av Hurt med 
Johnny Cash. 
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3.2 Fraction – Visjon 
Visjonen for denne låten var svært annerledes enn på The Jaunt da Fraction er en låt som 
passer med fullt band og en noe mer ren produsering. Vi ville derfor ha en noe mer polert 
vokal, men fremdeles få med noe av den nerven og uttrykket vi gikk for med The Jaunt. 
Referanselåt vi brukte her var John Mayer med Paper Doll. 
3.2.1 Valg av lokasjon 
I og med at vi ønsket ett tørt opptak av vokalen på denne låten ville vi spille inn i studio og 
bruke en vocal booth. Etter lang dag i studio med tromme- og gitaropptak, var vokalisten 
sliten. Han var heller ikke videre inspirert av omgivelsene og det trange rommet. Det 
resulterte i at vi ville prøve å gjøre innspillingen ett annet sted. Da vi kun hadde vokalisten 
tilgjengelig ett begrenset antall dager bestemte vi oss derfor for å gjøre innspillingen i ett 
rom vokalisten var kjent med, og i estetisk penere omgivelser. Vi valgte en stue i ett hus i 
Bergen med store vinduer og vakker utsikt. Under innspillingen fikk vi solnedgangen rett inn 
i stuen. 
3.2.2 Jobbe med vokalisten 
Da det kom til dagen for innspilling av vokal skulle dette egentlig spilles inn på 
formiddagen, men vi fikk en melding på morgenen fra vokalisten om at det måtte utsettes til 
kvelden da han ønsket å gå en fjelltur fordi det var så fint vær, for å hente inspirasjon til 
innspillingen og så komme direkte til innspillingslokasjonen. Vi ønsket at innspillingen 
skulle starte så raskt som mulig etter at vokalisten ankom for å fange den sinnsstemningen 
vokalisten var i etter fjellturen, så vi sørget for at alt var tilrettelagt for at vokalisten kunne 
starte å synge mer eller mindre umiddelbart. Mikrofon var satt opp i riktig høyde, 
hodetelefon-miksen var etter artistens preferanser, preampen var varmet opp og fersk kaffe 
var traktet, så vi kun trengte å sette level på vokalen når vokalisten ankom. Etter å ha spilt 
inn vokal jobbet vi videre med låten sammen med vokalisten, vi lot oppsettet for 
vokalinnspilling stå klart gjennom hele prosessen slik at det vi kunne spille inn vokal 
umiddelbart dersom vokalisten skulle ønske å gjøre flere takes, eller eksperimentere med 
fraser og andrestemmer. 
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3.2.3 Mikrofonvalg 
Etter å ha jobbet litt med vokalisten visste vi hvordan han låter med Globe Violete Vintage, 
og at denne ville kle det klare sound vi var ute etter på vokalen. I denne 
innspillingssituasjonen var det viktigere for oss å komme raskt i gang enn å eksperimentere 
med ulike mikrofoner. 
3.2.4 Signalkjede 
Vi ønsket å fange den samme varme vokalen på denne låten som på den vi hadde gjort 
tidligere. Derfor brukte vi også den samme signalkjeden, altså en 6176 Channel strip. Denne 
gangen kjørte vi derimot litt mindre gain på preampen, men heller litt mer input på 1176 
compressor. Dette for å få noe mer komprimering da det er mere som foregår i denne låten. 
Vi brukte en attack på 4, release på 6 og 4:1 i ratio for å slippe gjennom litt trykk og dermed 
skape en dynamikk og gjennomtrengningskaft i miksen. Komprimeringen lå på rundt 7+ db 
og noe mer i de sterkere partiene. 
3.2.5 Rom 
Vi ønsket ett relativt tørt vokalopptak. Rommet vi spilte inn i var ikke særlig dødt og gav oss 
en del klang som ikke var særlig flatterende for det sound vi var ute etter. Derfor satte vi opp 
to madrasser bak mikrofonen for å la dem absorbere noe av refleksjonene og dermed gjøre 
opptaket noe tørrere. 
 
Bilde 8. Viser lokasjon for vokalopptak Fraction 
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3.2.6 Nærhet til mikrofonen 
Vokalistens dynamikk på denne innspillingen er rimelig jevn. Dette gjorde at vi kunne ha 
vokalisten i en konstant avstand til mikrofonen, og kun la ham ta ett lite steg tilbake på 
refrengene. Vi ønsket et klart og varmt opptak. Vi ønsket minimalt med rom på dette 
opptaket samtidig som vi ønsket at det skulle låte nært og varmt. Samtidig ville vi heller ikke 
ha med så mye av den ulne lyden i bunn man kan få av proximity effekten ved å stå for nære 
en directional cardioid mikrofon. I dette rommet kom vi fram til at å plassere vokalisten 25-
30 cm fra mikrofonen gav oss den beste balansen. 
3.2.7 Comping 
Vokalen ble spilt inn fra start til slutt. Etter fire gjennomkjøringer av låten var vi fornøyd og 
klippet sammen vokalen fra disse takene. Etterpå jobbet vi videre med noen gitarlinjer. Vi sa 
oss ferdig med opptak, men ønsket å prøve å få vokalisten til å synge noen strofer i ett piano 
for eventuelt å ta opp klangen derfra før vi avsluttet, slik som Mark Freegard gjorde på 
Breeders Låten Do You Love Me Now. Dette låt ikke bra, men det førte til at vokalisten 
ønsket å prøve å gjøre et nytt take, da han følte at stemmen sin låt bedre på dette tidspunktet 
en tidligere. Det endte opp med at han gjorde en gjennomkjøring av låten som var bedre enn 
det vi hadde klippet sammen, og brukte dette taket i sin helhet. 
3.2.8 Tuning 
Det er ikke alt på vokal-innspillingen som er helt i pitch, men vi synes dette kler låten. Vi har 
en andre stemme som var kjempe sur, som en effekt tunet vi denne så hardt at det kan 
oppfattes som den låter mekanisk. 
3.2.9 Miks 
Hoved vokalen er gjort ganske lite med i miksen, da selve opptaket ble kjørt ganske hardt 
med compressor på vei inn. I miksen er hoved vokalen justert til riktig volum med en trim 
for å holde alle fadere i prosjektet rundt null før siste finpuss. Her er det også, som i The 
Jaunt lagt til noe distortion før EQ og compressor for å legge til litt harmonic distortion. 
Vokalen er så komprimert noe med en Waves CLA-2A for å gjevne litt de høyeste toppene 
samt legge til den varmen som plugin´en gir da den emulerer den originale LA-2A som også 
tilfører en god del harmonic distortion. Videre er det fjernet noe 200hz og lagt til en low-cut 
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på 130hz for å gi plass til bass og trommer. Hoved vokalen er også sendt til en Lexicon 
Room Reverb med 0.34 sekunder reverb time for å smøre den litt ut i miksen. Her er det 
fjernet alt under 150 hz og lagt til noe på 2 khz for at reverb skal være noe “bright”. Denne 
senden er subtilt mikset inn med hovedsignalet. 
Koringen som er sunget i harmonier er panorert hardt til sidene for å gi plass til hoved 
vokalen. Her er det også fjernet en del lave frekvenser og noe 1khz da vokalist får en noe 
nasal stemme når han synger lyst. Det var ingen vits å komprimere disse noe videre da de ble 
komprimert med samme innstillingene som resten av vokal inn og de trenger ikke være like 
lang fremme som hoved vokal i miks. Det er også en koring på bridgen hvor vokalist synger 
en oktav høyere enn hoved vokal. Denne er tunet til den høres mekanisk ut, distorted veldig 
og sent gjennom en Lexicon hall reverb med lang reverb time på 2.2 sekunder. Den er så 
lagt svakt i bakgrunnen. Dette er gjort som et middel for å “exite” hoved vokal uten legge til 
effekter direkte på den. Slik unngår hoved vokal å bli for grøtete. Det samme gjøres under 
siste refreng. Denne gang med et tidligere opptak som er i samme oktav. Dette er gjort for 
samme effekt, men er ikke like fremtredende i miks.  
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4. Kapittel 4: Resultater 
4.1 Diskusjon 
Det er ikke lett å jobbe med vokal til en innspilling av mange årsaker. Både fordi vokal er et 
svært dynamisk instrument som er vanskelig å ta opp for så å formidle ut av to høyttalere, 
men mest av alt fordi vokal er en del av et menneske. Dette gjør at det er så mye mer som 
preger både lyd og nerve i opptak en hvorvidt mikrofon er plassert riktig.  
Oppgaven ble startet med en skepsis til mange av de faste reglene som vi kanskje følte at ble 
sett på som fasit, eller i det minste “go to” - metoder, men i løpet av arbeidet med oppgaven 
fant vi ut at det er svært så få regler innenfor vokalproduksjon og veldig mange måter å 
påvirke sluttresultatet. Faktisk starter påvirkningen av sluttresultatet allerede ved valg av 
lokasjon og hvor nærme du som produsent/engineer tenker å komme innpå artist. Artistens 
komfort er viktig for at artist skal føle seg engasjert og komme inn i riktig stemning for så å 
levere en prestasjon som skiller seg ut. Akkurat her er det ting som om det er morgen eller 
kveld, om opptaksrom er avslappet eller formelt, om lyssettingen er riktig og ikke minst at 
alt er klart. At artist slipper å bry seg om det tekniske kan være en avgjørende faktor for at 
artist ikke blir oppgitt, noe som igjen preger prestasjonen. Her vil det da være lurt å blant 
annet ha klart en hodetelefonmiks som lett kan justeres etter artistens ønske. Slik kan artist 
bruke mindre tid på å vente og mer tid på det artist kom for å gjøre, som er å synge. Likevel 
var det kanskje viktigheten av å ikke legge et tidspress på vokalist og alltid ha 
vokalmikrofon og dens signalkjede klar, som overasket oss. Dette var noe vi både leste i jakt 
på teori (står i teoridel) og som vi fikk oppleve svært raskt under den praktiske delen av 
oppgaven. Her var alle opptak som ble med i hoved vokalen tagninger som skjedde etter hva 
som var planen. På den første låten, The Jaunt, var det først da kveldingen og stemningen ble 
riktig at artist klarte å levere det opptaket vi alle var fornøyd med. På den andre låten, 
Fraction, ble vokaldagen utsatt grunnet at verken stemning eller humør var til stedet. Dette 
førte til at vi flyttet lokasjon og ga det tid, noe som til slutt endte opp med at artist ble så 
komfortabel med omgivelsene at han før vi pakket sammen etter å ha spilt inn siste strofe på 
gitar sa “Nå er jeg klar”.  
Likevel er det ikke bare vokalist som skal prestere for at opptaket skal bli bra, men det 
tekniske må også være på plass. Her beskriver mye av teorien viktigheten av riktig utstyr for 
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å ta opp den perfekte vokal, men selv om en verden hvor alle har 10 forskjellige hi-end 
mikrofoner samt like mange preamper er ideell, så er dette ofte ikke tilfellet. Selv det vi 
kaller profesjonelle studioer må ofte velge hva de kan ta seg råd til å kjøpe av utstyr. Da vi 
valgte å heller reise til artist (Bergen) de gangene vi skulle gjøre opptak i motsetning til å ta 
artist med til oss, så måtte vi gjøre kompromisser og finne løsninger på hvordan vi skulle 
gjøre dette rent teknisk. Det endte med at vi samlet det utstyret vi hadde og lagde en oversikt 
over hva vi kunne få tak i mens vi var i Bergen. På The Jaunt fikk vi låne to stykk Neumann 
Geffel UM70, som vi brukte som rommikrofoner på vokal, samt flere vokalstativer. Selv 
hadde vi med et rack med noe signal prosessering. Herunder et Fokuserte Scarlet 18i/20 og 
en UA 6176 Channel strip. I tillegg hadde vi en GLOBE, en SM7B samt flere SM57. 
Likevel mener vi at vi oppnådde det vi var ute etter og da vi kjenner vårt utstyr svært godt 
klarte vi å skape et vokalopptak som vi mener holder særdeles god kvalitet. Her mener vi 
opptaket gjør hva det skal, som er å formidle det litt såre budskapet i låten. Dette gjorde også 
at vokal var enkel å mikse i ettertid da den var ganske nærme slik vi ville ha den. 
På den andre låten var egentlig situasjonen en helt annen, da vi denne gang hadde leid både 
studio og profesjonell musiker på trommer. Denne gang også i Bergen, hvor artist bor og 
jobber. Det var planlagt mye og artist hadde øvd både på vokal og gitar sammen med 
personen som skulle spille bass. Vi tok igjen med utstyret i bilen, kjørte fra Oslo og jobbet så 
med et guidetrack en hel dag før innspillingen. Alt var klart før vi kom til studio, men i 
studio var ikke stemningen riktig for at artist kunne fremføre bra. Vokalist hadde nok hatt en 
lang dag og når det nærmet seg hans tur for å stille seg foran mikrofonen var det klart at 
stemningen ikke var tilstede. Derfor valgte vi å gjøre innspilling av vokal på en annen 
lokasjon med bare artist og oss. Vi brukte da samme utstyr vi hadde brukt tidligere og som vi 
visste ville levere. Resultatet ble det vi mener er et veldig bra vokalopptak som kler låten. 
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4.2 Konklusjon 
Vår problemstilling gikk ut på gjennom å spille inn og produsere to låter for artisten Kjetil-
André Nord vil vi se på hvordan de ulike leddene i vokalproduksjon er med på å farge 
opptaket, og hvordan de ulike leddene kan brukes for å oppnå visjon for produksjonen. Vi 
har kommet frem til at vokalisten sin sinnsstemning er veldig viktig og en som 
produsent/engineer kan sørge for at dette er optimalt ved å ha det tekniske i orden og klart til 
en hver tid, samt være positiv og fokusert. Lokasjon kan brukes til å påvirke artistens sitt 
engasjement samtidig som et kreativt valg av lokasjon kan føre til en romklang som gir 
produksjonen det lille ekstra, men kan også føre til mindre kontroll på vokalopptaket. Vi har 
også kommet frem til at det er viktig å ikke la seg begrense av mangel på utsyr, men bruke  
erfaringen med det utstyr en har til sin fordel.  
Vi er fornøyd med de to innspillingene som vi gjorde i sammenheng med oppgaven og 
mener vi klarte å både teste ut forskjellige teorier, samtidig som vi oppnådde resultater som 
svarte til våre visjoner for låtene. Vi mener låtene gjenspeiler den tid det har gått med til 
planlegging og gjennomføring. 
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Sammendrag 
Denne bacheloroppgaven tar for seg vokalproduksjon fra forberedelser til mix. Det 
foreligger en teoretisk undersøkelse på ulik praksis vedrørende de ulike elementene ved 
vokalproduksjon. Målet med oppgaven var å produsere to låter med artist, Kjetil-André 
Nord, og i prosessen undersøke hvordan de ulike leddene i produksjonen kan brukes for å 
oppnå visjon for produksjonen. Vi kom frem til at vokalistens sinnsstemning er avgjørende 
for ett godt resultat. Viktigheten av å bestandig være klar for å ta opp når vokalisten er 
tilstede ble også veldig tydelig. Stemningsfulle lokasjoner ble med å farge utrykket i 
produksjonen. Vi produserte to fulle produksjoner under arbeidet med oppgaven og brukte  
elementer fra teoridelen til å produsere vokal på låtene.  
Oppgaven beskriver hvordan vi gikk fram for å oppnå visjonen vår for låtene. Resultatet er 
vedlagt oppgaven som Wav filer på DVD-RW og på google drive: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B_5a1EwgDaCWflB3XzM1Q3dCRV9iY28yZk1
GVlVCSG9xbHFKQUtvaEgwVU1hcnROSWJRR1k&usp=sharing 
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Abstract 
This bachelor assignment focuses on vocal production, from the planning stage to the final 
mix. There’s a theoretical part, researching. There’s a theoretical research on different 
methods revolving around the different aspects of vocal production. Our goal with this 
assignment was to produce two songs with the artist Kjetil-André Nord, and in the proses 
explore how the different aspects of vocal production can be used to shape the final 
production. On this particular project the vocalist’s state of mind was crucial for a satisfying 
result. The impotence of being ready for the vocalist to record at anytime in the proses 
proved to be important. The mood and aura of the location became a part of the colour 
shining through in the production. We produced two complete songs during this period and 
used elements from the theoretical research to produce vocals for those two songs.  
The assignment describes how we approached the production towards shaping the songs in 
the image of our vision. The result comes as an attachment to this assignment as wav files on 
a DVD-RW and google drive: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B_5a1EwgDaCWflB3XzM1Q3dCRV9iY28yZk1
GVlVCSG9xbHFKQUtvaEgwVU1hcnROSWJRR1k&usp=sharing 
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Vedlegg og link til innspillinger 
Fysisk: DVD med innspilling av låtene 
Digital link til google drive med innspillinger: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B_5a1EwgDaCWflB3XzM1Q3dCRV9iY28yZk1
GVlVCSG9xbHFKQUtvaEgwVU1hcnROSWJRR1k&usp=sharing 
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Utstyrsliste 
Mikrofoner: 
Shure Sm7 Beta 
Globe Violet Vintage 
Neumann Gefell UM70 
Channel Strip: 
UA 6176 (610 preamp og 1176 compressor) 
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Tekst 
The Jaunt 
Tekst og melodi: Kjetil-André Nord 
1. Vers 
This is my city, And when she sleeps 
I’m the one who’s walking her streets 
She keeps her light on 
And lets me think on my own 
Then she guides me back home 
Right before the break of dawn 
 Ref. 
But it’s hard to say its alright 
It’s hard to say its alright x2 
I’ts hard to say I’m alright 
 2. vers 
I tried to stay away, But it was around; 
A good old jaunt and its demanding crown 
The streetlights are still on 
But I’m still thinking on my own 
And I’ve lost my way back home 
I’m lost before the break of dawn 
 Ref. 
It’s hard to say its alright x 3 
Its hard to say I’m alright 
 3. vers 
And yet again she opens her doors 
 42 
In there I’ll find her heart and its core 
But I can’t make it beat anymore, 
I Can’t find what she’s aching for 
So I’ll go on towards the see 
I’ll sail on out, to see what in its for me 
 
Ref. 
It’s hard to say it’s alright x 3 
It’s hard to say I’m alright 
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Fraction 
Tekst og melodi: Kjetil-André Nord 
1. Vers 
Is this the end of the line? 
Is this the time to start again? 
Far from the place we thought we would be in the start 
Our hearts and minds so far apart 
2. Vers 
Is the end of the time? 
Where our future seem distant and divine 
And we could be whatever we wanted to be 
But we’re struggling to catch the breeze 
Ref. 
Where did we go it seems as knowledge fades 
Who did we meet the treasure got lost in the sea 
And who knew,  
To loose our minds 
We only had to dream 
3. Vers 
And I know it’s just a fraction of our minds  
Says we’re not who we are suppose to be 
And I know it’s just a question of time 
Before we find that missing peace 
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Musikere 
The Jaunt: 
Vokal: Kjetil-André Nord 
Gitar: Kjetil-André Nord 
Bass: Kjetil-André Nord 
Perkusjon: Kjetil-André Nord, Asbjørn Myrvold og Peter Sørheim 
 
Fraction: 
Vokal: Kjetil-André Nord 
Gitar: Kjetil-André Nord 
Bass: Vegar Moe Nilsen 
Trommer: Einar Olsson 
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